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NUM. 200
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
'ammustoarc~:serir nom••••■■
Las clIsposíciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL PERSONAL.—Destino al C. de C. don U. Mon
tojo.— Dispone desembarque del crucero 'Príncipe Alfon
so» el Islaquinista Oficial de primera don G. Santos .—Des
tino al Maquinista Oficial do primera don H. Requejo —
Cambio de destino del personal de marinería que expresa.
7~111110.1.1"....ris4••■•1■1111~1~.11~...........01~Mos,••■■•■••1
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra Capataz a un operario
de primera.—Destino a dos operarios.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede licencia al Comisario
don I. Coello.—.Adjudica a la casa cRudy Meyer» un servi
cio para el nuevo Ministerio.
DIRECCION. GENERAL DE PESCA.— Aprueba Reglamento




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
sscrvido disponer lo siguiente :
Secc:on del Personal
Cuerpo General
oinbra segundo Comandante de la estación transpor
table de Aeronáutica, vapor Dédalo, al Capitán de Cor
1,,eta D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián, en
re;evo del Tefe de igual empleo D. Alejandro Rodríguez
Barba y Maeztu, que cumple en 9 de octubre próximo
1.,Is condiciones reglamentarias.
7 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Almirante Tefe
de la .Jurisdicción de Marina en la Corte, General Jefe
de la Sección del Material e Intendente General del Mi
nisterio.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner desembarque con la máxima urgencia del crucero
Príncipe Alfonso el Maquinista oficial de primera claseD. Gregorio Santos, el cual quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-e
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




'--^&tComandzrLGenéral del Egcuaa, Capíáñ




Excmo. Sr. : Por exigencias urgentísimas del servicio,
y sin perjuicio de la resolución que proceda al regresar
del viaje el crucero Príncipe Alfonso, S. M. el Re' (q. D. g.)
se ha servido dispoier cese con la máxima urgencia en la
situación de supernumerario el Maquinista oficial de pri
mera clase D. Honesto Requejo Resines, el cual embar
cará en destino de su empleo en el crucero Príncipe Alfonso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de septiembre de 1928.
CORNEJP.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Capitán




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que el personal de marinería que a continuación
se relaciona, cese de prestar sus servicios en sus actua
les destinos y pase a continuarlos al sitio que al frente
de cada uno de ellos se indica.
De Real "orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deFerrol, Cádiz v Cartagena y Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor.
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Relación de referencia.
Marinero, Ricardo Cruz !García, del Min:Aerio al
Departamento de Ferrol.
Idem, Benito Mayo Camaño, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz.
Idem, Juan Rodríguez Alfonsín, del ídem al ídem de íd.
Idem, Vicente Gómez Castro, del ídem al ídem de íd.
Idem, Emilio Mántaras Alvarez, del ídem al ídem de
ídem.
Idem José Barreiro Bugallo, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem, Ricardo Pérez Medín, del ídem al ídem de ídem.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena para cubrir una
plaza de capataz del Ramo de .Armamentos de aquel Ar
senal, vacante en el taller de electricidad, a favor del ope
rario de primera clase Juan Jorquera Martínez, y ha
biéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobarla
y nombrar al operario propuesto para la clase de capataz
de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de it28.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el acorazado Alfonso XIII el ope
rario de tercera clase, armero, José González Núñez, en
relevo del de segunda clase e igual oficio José Natera
Benítez, que será pasaportado para el Departamento de
Cádiz, a donde corresponde, tan pronto se presente su
relevo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de 1928.
C,ORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
'General del Departamento de Cádiz, Comandante Gene





Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Ar
jonilla (Jaén) y el Escorial (Madrid), al Comisario don
Ignacio Coello de Portugal y Bermúdez de Castro.
5 de septiembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso celebrado
en este Ministerio ante la Comisión especial a que se re
fiere la Real orden de 2 de diciembre último (D. O. nú
mero 268) con objeto de llegar a la completa habilitación del nuevo Ministerio de Marina, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por dicha Comisión y esa Intendencia General, se ha servido
disponer se adjudique a la Casa "'Rudy Meyer", de esta
Corte, única proposición presentada al concurso de referencia, el servicio de construcción e instalación de la Bi
bioteca, comprendido en el lote número i del expediente,de acuerdo con su proposición y modificaciones propues
tas con fecha 21 de agosto último y las condiciones que
se fijen al extenderse el contrato por esa Intendencia Ge
neral, con excepción del traslado de la Bibioteca, de madera instalada en el edificio antiguo, por la cantidad de
noventa y un mil pesetas (91.000,00 pesetas).
El pago de este servicio se hará con cargo al crédito
que al capítulo único, artículo único del vigente presu
puesto, está reservado por importe de 318.315,00 pese
tas v autorizado por Real decreto de 17 de julio último
(D. O. núm. 158).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, .9 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Ge
neral de- Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,Presidente de. la Comisión Inspectora de las obras del
nuevo I‘linisterio e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==o= =-.
Dírección General de Pesca
Guardapescas jurados.
Excmo. Sr.: Dada cuienta de1 exPediénte insikjor
el Director local de Pesca de l,a, provincia marítima de
Mallorca, con el que remite proyecto de Reglamento, por
el cual han de regirse les Guardapescas Junclos de di
cha provincia., S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo ien cuen
ta lo propuesto por la Dirección General de Pesca, y
• de conformidad con la Asesoría General de este Minis
terio y Junta Superior de la Armada, ha tenido - a bien
aprobar. el Reglamento de Gulardapescas Jurados pan:,
dicha provincia marítima de Mallorca,.
Lo que de Real orden .digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde ai V. E. muchos años.--Ma
drid, 28 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de la provincia marítima de Mallorca.
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA
PESCAS JURADOS AL SERVICIO DE LA JUNTA PRO
VINCIAL DE PESCA DE LA PROVINCIA DE
MALLORCA
CAPITULO I
OBJETO, NOMIBRAMIENTO Y FUNCIONES
Artículo 1..° Para cooperad- a la vigilancia de la pes
ca en la Provincia de Mallorca, se organiza dependiente
de la Junta Provincial de pesca, un servicio de Guarda
pescas Jurados.
Su objeto es velar por el cumplimiento de las leyes,
Reglamento y disposiciones especiales hoy vigentes en
materia de pesca, y las que en 1» sucesivo se dicte-ni así
como las emanadas de las autoridades de Marinas de la
provincia:
Vigilar parad que se respete la propiedad de la pesca,
y los contratos o convenios entre los pescadores, para el
suministro de carnada s y demás estipulaciones autori
zadas.
•
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Los guardapescas podrán .ser tantos como acuerde la
JuntD de pesca y a cada uno se le marcará el distrito
donde tienen que ejercer sus funciones.
Art. 2.° Las condiciones para optar a la plaza de
guardapescas jurados son las siguientes:
1.° Ser subdito español, mayor de veinticinco años
y menor de cincuenta.
2.° Pertenecer a la. inscripción marítima de cualquie
ra de los distritos de la provincia.
3.0 No haber sufrido ninguna corrección por infrac
ciones en el servicio de la pesca.
4.° Conocer la costa de la provincia., los artes de pes
ca en ella empleados y los reglamentos y disposiciones
que regulan su empleo, y saber leer y escribir.
:í.° Haber observado buena conducta.
6.° No tener antecedentes penales.
7.° Tener reconocida aptitud física para desempeñar
el cargo.
Las cendiciones 1.a, 2.a y 3.a, las acreditarán median
te certificados del Trozo de su inscripción.
La 5•a, con certificado del Alcalde.
La 6.a. con la certificación del Registro Central de Pe
nados y rebeldes del Ministerio de Gracia y Justicia.
La 7.a con certificado de reconocimiento facultativo en
la Comandancia de Marina.
Y la 4•a, mediante examen, ante el tribunal formado
por el segundo Comandante, un Oficial ayudante de la
Comandancia dos patrones de cabotaje y dos de pesca.
Art. 3.° Tendrán toda preferencia para el desempe
flo de la plaza de guardapescas jurados los que hayan
servido en la Armada, y entre éstos los que hayan obte
n(Io plaza de Cabo de Mar o Artillero de Mar o se en
pmentren en, pe-sesión, de.-algun,a oxidecoraciónpor he
nos ,distinguidos.
Art. 4.° Los guardapescas jurados no pueden ejerci
tarse en la pesca ini tener participación en embarcacio
nes pequeñas, ni en artes de pesca de ninguna clase en
la provincia, una vez que hayan jurado el cargo.
Art. 5.° La Junta. de pesca propondrá a la Autoridad
de Marina los individuos que considera pueden desempe
ñar el cargo, los que deberán justificar las condiciones
exigidas en este Reglamento conforme al artículo 2:0
.Art. 6.° El Comandante de Marina nombrará entre
103 propuestos el que juzguje más conveniente, teniendo
en cuenta el orden de prelación que señala el artícu
lo 3.°, salvo que condiciones personales d.e los aspirantes
aconsejen alterar el orden de prelación.
Art. 7.° Una vez hecho el nombramiento la Autori
dad de Marina de la provincia dará cuenta de él a la.
Dirección General de Pesca y se publicará su nombra
miento en el Boletín Oficial de la provincia y en las ta
blas de edictos de las Comandancias y distritos, para
que llegue PI conocimiento de los interesados en la indus
tria de la pesca, para que se les reconozca, y respete corno
tales, y puedan al mismo tiempo pedirles auxilio si es
necesario.
Antes de tomar posesión del cargo, prestarán jura
mento ante el Sr.. Comandante de Marina de desempe
ñarlo bien y fielmente, de cuyo juramento redactará ac
ta el Secretario de la Junta de Pesca y se unirá al ex
pediente personal. •
Art. 8.° En la provincia podrán nombrarse el núme
ro de guardapescas que se crea necesario, debiendo seña
larse a cada uno el distrito de su jurisdicción. Los que
hayan de nombrarse para un distrito serán propuestos
por la Junta Local de Pesca a la Junta Provincial y ésta
la elevará, previo su informe y selección, si es necesario,
a la Autoridad de Marina, conforme al artículo 5.° ,
CAPITULO II
DERECHOS, OBLIGACIONES Y DISTINTIVO
Art. 9.° Los guardapescas jurados para cumplir con
el fin que les señala el artículo 1.°, denunciarán a la Au
toridad de Marina a todos, sean o no inscriptos, que
falten a las leyes, Reglamentos y disposiciones de las
autoridades locales en materia de pesca y policía rela
cionada con la industria de pesca, y por tanto:
a) A los que pesquen con artes prohibidos.
b) A los que lo efectúen con explosivos.
c) A los que lo ejecuten en épocas o lugares de veda.
d) A los que no lleven pintados los folios en las velas
y amuras.
e) A los que usen mallas, plomos y demás condicio
nes no reglamentarias.
f) A los que no vayan debidamente despachados.
g) A los que no cumplan los compromisos contraídos
para el suministro de carnada.
h) Y a todos los que a su juicio considere que faltan
•a algunas de las disposiciones de pesca o cansan daño
, al desarrollo y reproducción de las especies, y perturben
o perjudiquen el libre ejercicio de la pesca.
,Art. 10. Las denuncias deben hacerse en el término
•de 24 horas, contadas desde el conocimiento del hecho,
áprecisamente por escrito, expresando en ella el día, ho
ra, clase de delito o falta; lugar, señalándole por marca
ciones si es posible o fijándolo lo más aproximadamente
posible; folio y matrícUla de la embarcación, si lo hubie
re; nombre y apellidos del patrón y demás tripulantes;
nombre de los cómplices y testigos si los hubiere, citando
los domicilios de todos ellos; relación de los efectos ocu
pados, y los demás datos que se juzgue convenientes pa
ra mayor esclarecimiento y comprobación de los hechos.
Art. 11. La ratificación bajo juramento de los guar
dapescas en las denuncias por ellos formuladas harán
prueba plen9, salvo demostración en contrario, cuando el
hecho sea calificado sólo de falta.
Art. 12. Los guardapescas podrán utilizar cualquier
embarcación _destinada a la pesca y trasladarse de unas
a otras en el mar, siempre que sea posible y lo juzgue
conveniente para la mayor eficacia de su cometido;
Art. 13. Ceso de presentarse en las aguas donde ejer
za sus funciones el guardapesca y en momentos del ejer
cicio activo de sus servicios, un buque de guerra de los
destinados al servicio de guardapescas en la provincia,
procurará, as ser posible, ponerse al habla con el Coman
dante y enterarle de cuanto considere conveniente para
facilitar su misión.
Art. 14. El distintivo de los guardapescas jurados
-será una bandolera ancha, de .cuero color avellana, con
placa. de latón de forma elíptica, llevando en el centro
un ancla con la corona real sobre ella; en la parte alta
la inscripción «Guardapesca Jurado» y en la parte baja el
nombre del distrito en esta forma: «Distrito de.. . . .
Art. 15. Como armamento usará una tercerola Re
mington costeada, lo mismo «lile la licencia. para uso de
armas necesaria, por los fondos que con destino al sos
tenimiento de Guardapescas, se recauden por la Junta
de Pesca local de pesca del distrito donde tenga que
ejercer sus funciones..
Art. 16. Los gnardapescas jurados disfrutarán como
mínimun un stveldo de 175 pesetas mensuales, cuya can
tidad podrá variarse por períodos de cuatro años.
CAPITULO III
FONDOS, RECALTDACION Y DESTINO
Art. 17. Las Juntas de pesca establecerán cuota de
recaudación para atender al pago del servicio de Guar
dapesca, que se cobrarán al efectuar el despacho trimes
tral a base de la tarifas siguiente:
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Aparejos de Bou o Vaca a motor ..
Idem de Bou o Vaca a vela,. • •
Idem de Farol.. • • • • •
Idem de Llampu,gueras.. . .
Idern de Solta y almadrabilla. . • • • • • •
Idem de Jábega Real.. ..
Idem de Boliches. • • • • •
Idem de Palang-res y Trasmallas.. .
Idem de Nansas• • • • .. • •
Idem de artes no comprendidos.. .. • •























Dichas Juntas tendrán depositadas en la Comandan
cia de Marina de la Capita, como fianza, una men9lali
dad, como mínimun, del importe de sus haberes.
Art. 18. Estas cuotas se recaudarán por una C3mi
sión delegada de la Junta de Pesca, compuesta de tres
individuos, de los cuales, uno, será Secretario contador, y
el otro, tesorero-, pudiéndole auxiliar el Celador de Puer
to encargado del despacho de las embarcaciones de pesca.
Estos cargos deben ser gratuitos, y obligatorios al me
nos 1301' seis meses.
Esta Comisión debe rendir cuentas al menos anual
mente a la Junta de Pesca., y cuando el Presidente o al
guino de los vocales le. proponga y la Junta lo acuerde.
Art. 19. La cobranza de las cuotas se hará mediante
recibos talonarios con hoja matriz que debe quedar ar
chivada en la tesorería.
Se llevará por Secretaría un libro de cobranzas del
cual al final de cada trimestre se sacará relación de los
que hayan dejado de pagar su cuota, para poder averi
guar la causa, y proceder en consecuencia.
-
Art. 20. Para el despacho trimestral de las embarca
ciones de pesca y los anuales de recreo, el Celador de
puerto exigirá la presentación del recibo del trimestre
correspondiente.
Art. 21. Los fondos que se recauden con la cobranza
de las cuotas -indicadas sólo podrán destinarse al pago
de los sueldos de los guardapescas, compra y reposición
de los airmameritos y demás material necesario para el
servicio; pago de gasolina y efectos de consumo para la
locómeción cuando sea indispensable.
Todos estos gastos deberán justificarse trimestralmen
te ante la Junta de Pesca.
Art. 22. Para destinarse a) otras atenciones precisa
acuerdo de la Junta de pesca local, y aprobación de la
Junta provincial con V.° B.° 'de su Presidente Sr. Coman
dante de Marina.
Art. 23. Si de lo recaudado resultase un sobrante des
pués de cubiertas las atenciones 'mensuales necesarias,-
se formará un fondo de reserva, que podrá incluso desti
narse a compra de embarcaciones adecuadas pa.ra la vi
gilancia.
Art. 24. Del tercio de multas por denuncias presenta
das por los Guardapescas Jurados, que 'correspondan al
denunciante, como éste obra -por delegación de la Junta
de pesca, se abonarán una tercera parte para el Guarda
pesca, y des terceras partes para los fondos del servicio
de que se trata.
CAPITULO IV
CORRECCIONES A LOS GUARDAPESCAS
Art. 25. Los pescadores en general deberán denun- :
ciar a la Autoridad de Marina los abusos y extralimita
ciones que cometa en el desempeño de su cargo, debien
do probar los hechos denunciados.
Art. 26. La Autoridad local de Marina, previa tiusti
ficación de las quejas 'presentad.as, impondrá al guarda
pescas el .correctivo que juzgue pertinente. Los correc
tivos consistirán en multas de 5 a 50 pesetas y suspen
Sión de empleo y sueldo por los días que se estime, en
relación a la falta que se castiga.
Art. 27. La Junta de pesca local en cuyo distrito ejer
ce sus funciones el ,guardapescas, pondrá en conocimien
to de la Autoridad de Marina del Distrito h,,s faltas gra
ves cometidas por los guardapescas, fudamentando yprobando la queja,, pudiendo preponer su cesantía.
Los Comandantes de Marina d.e la provincia', previa
propu)eáta, detallando les fundamentos, de las Sociedades
a cuya instancia se haya ,hecho_el •ombramiento, &ere
tarán el cese de los guardapescas jurados.
El que sufra tres correcciones gubernativas será se
parado del cargo.
Lo mismo que el qure por su conducta privada no me
rezca', la buena conceptuación que el cargo .exige.
Art.. 28. De este acuerdo podrá apelar el guarda
pesca) ante la Junta Provincial de pesca,, 'cuyo fallo será
definitivo.
Art. 29. Si de las averiguaciones pertinentes resul
tara falsa una denuncia presentada por el guardapesca,'
cesará éste en el cargo, sin perjuicio de la penalid.ad.que
pi.Tede corresponderle por la. Ley.
Art. 30. De- cada unode les guardapescas se levan
tará 1.7,na libreta, con su historial, en el que conste, ade
más de los antecedentes y datos personales, la fecha, de
su nombramiento, y la en que empezó a prestar servicio,




Art. 31. En el ejercicio de sus funciones será consi
derado el guardapescas como agente de la Autoridad, y
los que le nieguen auxilio u obediciencia en el, ejercicio
de- su cargo, estarán sujetos ai las responsabilidades co
rrespondientes.,
Art. 32. Las Juntas de Pesca están obligad.as a con
tratar con el Instituto Nacional de previsión un seguro
sobre inutilidad o vejez, que .garantice a los guardapes
cas en el caso de quedar inútiles para su cometido a
causa de accidente profesional o vejez.
Art. 33. Loas guardapescas dejarán de prestar ser
vicio a los 70 años, o antes si sus condiciones de salud.




En la Real orden sobre condiciones facultativas que
deben reunir los aglomerados que pueden admitirse para
el c( nsumo de la Marina, que publica el DIARIO OFICIAL
número t56, en su página 1.790, se han padecido los si
guientes errores en las cuartillas originales :
En la columna segunda, línea quinta, se dice "...pue
dan atranca]: la rejilla del hogar, ni dificultar la produc
ción del vapor". Dicho párrafo debe ser sustituido por
éste- "...puedan atacar la 'rejilla del hogar, ni dificultar la
producción delvaporEnla misma columna y en su línea 25, termina la con
dición séptima, a que se refiere : "...del emparrillado sin
adherirse a ellas ni atrancarlas". Debe decir "del empa
rrillado, sin adherirse a ellas ni atacarlas".
Y por último, en el cuadro que sigue a dichas condicio
nes aparece, como epígrafe de la cuarta columna : "Por
ción de cenizas", debiendo decir : "Proporción de cenizas".
Debiendo entenderse rectificados los aludidos- párrafos
en el sentido que se indica.
Madrid, 8 de septiembre de 1928.—El Director del
DIARIO OFICIAL, P. O., Francisco Rapallo.
kIPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
